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กบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ ขา้ราชการโรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนั
ประเทศ ที่เคยใช้แอปพลิเคชนัไลน์ในการสื่อสารภายในองค์กร  จ านวน 400 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่าง 
แบบง่าย โดยใช้เทคนิควิธีการจับฉลากรายชื่อ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม 
แบบมาตรประมาณค่า 7 ระดับ ที่มีค่าความเชื่อมัน่ เท่ากับ 0.97 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโมเดลสมการโครงสร้าง 
ผลการวิจัยพบว่า รูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุของทฤษฎีรวมการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรผ่านโซเชียลมีเดียฯ ประกอบด้วย 6 ตัวแปร ดงันี้ ต้วแปรต้น ได้แก่ ความ
คาดหวงัในประสทิธภิาพของโซเชยีลมเีดยี ความคาดหวงัในการใชง้านโซเชยีลมเีดยี อทิธพิลทางสงัคมต่อการใชง้าน
โซเชยีลมเีดยี สภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใชง้านโซเชยีลมเีดยี ตวัแปรส่งผ่าน ไดแ้ก่ พฤตกิรรมความตัง้ใจ
ในการใชง้านโซเชยีลมเีดยี และตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการใชง้านโซเชยีลมเีดยีในการสื่อสารภายในองคก์ร  
ผลการวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ  พบว่า รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้น 
มคีวามสอดคล้องกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์เป็นอย่างด ีมคี่าสถิติไค-สแควร ์(2) = 230.86 ที่องศาอสิระ (df) = 117, 
CMIN/DF = 1.97, RMR = 0.04, RMSEA = 0.04 และในสว่นของค่าดชันี AGFI, GFI, CFI, IFI, TLI = 0.91, 0.94, 
0.98, 0.98, 0.97 ตามล าดบั โดยด้านความตัง้ใจในการใช้งานโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้งาน
โซเชยีลมเีดยีในการสือ่สารภายในองคก์รมากทีส่ดุ  




ค าส าคญั: รปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุ  ทฤษฎรีวมการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย ี การสือ่สารภายใน
องคก์ร  โมเดลสมการโครงสรา้ง  โซเชยีลมเีดยี  
 
Abstract 
 This research aimed to develop the causal relationship model of unified theory of acceptance and 
use of technology on communication behavior in organizations through social media and verify the 
conformity of the causal relationship model that has been developed with empirical data. The sample group 
in this research included 400 officers of Armed forces academies preparatory school. That used the LINE 
application for internal communication, selected by using the simple sampling method.  A questionnaire 
composed of the 7 scale, with reliability at 0. 97, was applied to collect the data.  The data were analysis 
by structural equation modeling.  The findings were as follows:  the causal relationship model of unified 
theory acceptance and use of technology on communication behavior in organizations through social media 
consists of six factors, as follows:  Explanatory Variable, which were Performance Expectancy for Social 
Media, Effort Expectancy of using Social Media, Social Influence toward the use of Social Media, 
Facilitating Conditions the use of Social Media. Mediator Variable, which were Behavioral Intention of using 
Social Media and Dependent Variable, which were Use Behavior of using Social Media for Internal 
Communication.  The findings were as follows:  the causal relationship model that has been developed 
conformed to the empirical data to a great extent. From statistic shows the Chi-square = 230.86, degrees 
of freedom = 117, CMIN/DF = 1.97, RMR – 0.04, RMSEA = 0.04 and index Value AGFI, GFI, CFI, IFI, 
TLI =  0. 91, 0. 94, 0. 98, 0. 98, 0. 97.  By Behavioral Intention of using Social Media has influences and 
Facilitating Conditions the use of Social Media to Use Behavior of using Social Media for Internal 
Communication.  
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ที่แพร่หลายและมีความรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของโทรศัพท์มือถือได้เปลี่ยนแปลง  
การตดิต่อสื่อสารแบบเก่าใหก้ลายเป็นยุคแห่งสื่อสงัคมออนไลน์ หน่วยงาน องคก์รต่าง ๆ  และคนทัว่ไปต่างตอ้งพึง่พา
สื่อสงัคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสาร ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.)  
หรอื ETDA เผยผลส ารวจพฤตกิรรมการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตของปี พ.ศ. 2561 จากกลุ่มตวัอย่าง 10,730 คนทัว่ประเทศ 
โดยกระจายอยู่ในทัง้ Gen X, Y, Z และ Baby Boomer พบว่า ประชากรไทยจากกลุ่มตวัอย่างมกีารใชง้านอนิเทอร์เน็ต
โดยเฉลี่ย 10 ชัว่โมง 5 นาทีต่อวัน ทัง้นี้ ได้มีการส ารวจกิจกรรมการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตามดูว่า 
คนสว่นใหญ่นิยมกจิกรรมใชง้านอนิเทอรเ์น็ตในดา้นใด ซึง่ผลการส ารวจพบว่า 5 อนัดบัแรกทีม่คีวามนิยมของผูใ้ชง้าน




อินเทอร์เน็ต คือ การใช้สื่อสงัคมออนไลน์ การรบั-ส่งอีเมล การค้นหาข้อมูล การดูโทรทศัน์/ดูคลิปวิดโีอ/ฟังเพลง  
และการซือ้ทางออนไลน์ [1] 
ทางดา้น LINE Thailand ไดม้กีารเผยผลการส ารวจจ านวนผูใ้ชง้านอนิเทอร์เน็ตที่มีกิจกรรมการใช้งาน
ผ่านแอปพลิชนัไลน์ ในปี ค.ศ. 2019 พบว่า จากประชากรประเทศไทยทัง้หมด จ านวน 69 ล้านคน จะมีผู้ใช้งาน 
แอปพลเิคชนัไลน์ จ านวน 44 ลา้น โดยประชากรไทยมกีารใชง้านอนิเทอรเ์น็ตผ่านมอืถอืเฉลีย่ 3 ชัว่โมง 36 นาท ี
ต่อวัน และมีการใช้งานแอปพลิเคชันไลน์เฉลี่ย 63 นาทีต่อวัน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต  
ใชเ้วลาถงึรอ้ยละ 29 หรอืมากกว่า ¼ ของการใชง้านอนิเทอรเ์น็ตในแต่ละวนัอยู่บนแอปพลเิคชนัไลน์ [2] 
ทฤษฏกีารยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย ี(UTAUT) เป็นแนวทางงานวจิยัดา้นการยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ ( Information Technology Acceptance Research) ซึ่ง เป็นการศึกษาในเชิงพฤติกรรมมนุษย์  
เพื่ออธบิายวธิกีารและเหตุผลของแต่ละบุคคลในการยอมรบัเทคโนโลยสีารสนเทศใหม่ ( IT) เพื่อพฒันาทฤษฎทีีใ่ช้
พยากรณ์พฤติกรรมบุคคลหรือองค์การในการยอมรับการใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อน าไปสู่การให้ค าอธิบาย  
และการพยากรณ์การยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ และการสร้างความเขา้ใจในอิทธพิลของปัจจยัต่าง ๆ  
ที่เป็นตัวช่วยและตวัเร่งให้เกิดการยอมรบัและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศของแต่ละบุคคลหรือแต่ละองค์การ 
รวมทัง้การแสดงใหเ้หน็ถงึเหตุผลของการลงทุนดา้นไอทใีนอนาคต ทัง้นี้ในกลุ่มทฤษฎกีารยอมรบัการใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศ จะมีทฤษฎีที่มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของความตัง้ใจที่ท าหน้าที่เป็น 
ตัวพยากรณ์พฤติกรรม (Predictor of Behavior) เช่น พฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรผ่านโซเชียลมีเดีย  
หรอืการใช้ (Usage) ซึ่งเป็นตวัแปรที่มคีวามส าคญัต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้เกดิขึน้ในงานวจิยัด้านการยอมรบั 
การใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ [3] 
การสื่อสารภายในองค์กร โดยถือเป็นกระบวนการท าให้เกิดการสื่อสารที่สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง  
และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ทัง้ผูบ้รหิารและผูป้ฏบิตังิาน การสื่อสารในองค์กรทีม่ปีระสทิธภิาพจะเป็นสิง่เชื่อม
ความสมัพนัธ์ระหว่างบุคลากรในองค์กร ช่วยท าให้ลดความขดัแย้ง และสร้างความเข้าใจอันดีของบุคลากร  




ราชการที่มีการสอนนักเรียนในระดับมธัยมศึกษาและมีการท างานร่วมกันของข้าราชการหลากหลายช่วงอายุ  
ดังนั ้นการสื่อสารภายในองค์กรนั ้นมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยีโซเชียลมีเดียเข้ามาเกี่ยวข้อง  
ซึ่งแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมในการสื่อสารของคนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้  คือ แอปพลิเคชันไลน์  
เน่ืองจากสามารถสง่ขอ้ความ ขอ้ความเสยีง รปูภาพ วดีโีอ โทรศพัท ์หรอืโทรแบบวดีีโอได ้อกีทัง้ยงัสามารถบนัทกึ




โรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ โดยขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจิยันัน้สามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการสื่อสารภายในองค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดีย  
ของขา้ราชการในโรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ และท าให้เกดิการพฒันาให้มปีระสทิธภิาพ 
มากยิง่ขึน้ 
 












 การวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัไดใ้ชร้ะเบยีบวธิวีจิยัเชงิปรมิาณ แบบการวจิยัเชงิส ารวจ  
 1. กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 การศกึษาวจิยัครัง้นี้ ผูว้จิยัไดศ้กึษาเกีย่วกบัรูปแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของทฤษฎรีวมการยอมรบั
และการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารภายในองค์กรของข้าราชการ 
ในโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ โดยได้ศึกษาจากแนวคิดทฤษฎีการยอมรบัการ ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่ม ีต่อพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรผ่านโซเชียลมีเดีย (Unified Theory of 













ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
The Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) [4]. 
 
2. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ประชากร ได้แก่ ข้าราชการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ที่เคยใช้ 
แอปพลเิคชนัไลน์ในการสือ่สารภายในองคก์ร จ านวน 718 คน [5] 
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ข้าราชการโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ที่เคยใช้ 
แอปพลิเคชันไลน์ในการสื่อสารภายในองค์กร โดยในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างของการวิเคราะห์รูปแบบ
ความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุแบบมตีวัแปรแฝง (Causal Structural - Models with Latent Variable) นงลกัษณ์ วริชัชยั
ได้เสนอไว้ว่า ขนาดตวัอย่างที่เหมาะสมควรอยู่ในอตัราส่วน 20 ต่อ 1 ตวัแปรและตวัอย่างน้อยทีสุ่ดทีย่อมรบัได้ 
ดูจากค่าสถิติ Holster ที่ต้องมีค่ามากกว่า 200 จึงจะถือว่ารูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุมีความสอดคล้อง
กลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์ ในการศกึษาครัง้นี้มตีวัแปรทีส่งัเกตไดจ้ านวน 18 ตวัแปร ซึง่ต้องใชก้ลุ่มตวัอย่าง
ประมาณ 180-360 คนเป็นอย่างน้อย และเพื่อป้องกนัความคลาดเคลื่อนของข้อมูลผู้วิจยัจึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่าง  















 3. เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัเป็นแบบสอบถาม โดยเป็นค าถามปลายปิด ประกอบดว้ยค าถามทีเ่ป็นค าถาม
ปลายปิดทีม่คี าตอบใหเ้ลอืก จ านวน 2 ตอน ประกอบดว้ย 
 ตอนที่ 1 ค าถามเกี่ยวกบัขอ้มูลส่วนตวัของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นค าถามเกี่ยวกบัลกัษณะประชากร
ของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย ขอ้ค าถาม จ านวน 6 ขอ้ 
 ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับการการยอมรับและการใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชันไลน์ในการติดต่อสื่อสาร 
ภายในองค์กร โดยประยุกต์ข้อค าถามจากแนวคิด แบบจ าลองการยอมรับเทคโนโลยีของ Venkatesh et al. [3] 
ประกอบดว้ย ขอ้ค าถามเกีย่วกบัความคาดหวงัในประสทิธภิาพของโซเชยีลมเีดยี ความคาดหวงัในการใชง้านโซเชยีล
มีเดีย อิทธิพลทางสงัคมต่อการใช้งานโซเชียลมีเดีย สภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการใช้งานโซเชียลมีเดีย  
พฤตกิรรมความตัง้ใจในการใชง้านโซเชยีลมเีดยี และพฤตกิรรมการใชง้านโซเชยีลมเีดยีในการสือ่สารภายในองคก์ร 
จ านวน 18 ตวัแปรสงัเกตได ้ผูว้จิยัก าหนดขอ้ค าถามส าหรบัวดัค่าตวัแปรสงัเกตได ้ตวัแปรละ 3 ขอ้ ซึง่สอดคลอ้ง
กบัเกณฑข์ัน้ตน้ส าหรบัการวเิคราะหโ์มเดลสมการโครงสรา้ง [7] รวมมขีอ้ค าถามทัง้สิน้ 24 ขอ้ 
 ผู้วิจ ัยได้หาคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย โดยน าแบบสอบถามที่พัฒนาข้อค าถามขึ้นไปตรวจสอบ 
ความครอบคลุมและความตรงด้านเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 คน ซึ่งค่าคะแนน IOC ของข้อค าถาม 
ทัง้ 18 ขอ้ มคีะแนนอยู่ระหว่าง 0.67–1.00 คะแนน อยู่ในเกณฑท์ีเ่หมาะสม สามารถน าไปใชไ้ด ้[8] ผูว้จิยัจงึไดน้ า
แบบสอบถามทีผ่่านการตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญไปทดลองเกบ็ขอ้มลู (Try Out) กบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 คน 
แล้วน ามาทดสอบหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิอ์ ัลฟ่า (Alpha-Coefficient)  
ตามวธิขีองครอนบาค [9] พบว่า มค่ีาสมัประสทิธิอ์ลัฟ่าของแบบสอบถามทัง้ฉบบัเท่ากบั 0.97 ซึ่งมคี่ามากกว่า 
0.70 จงึถือว่าแบบสอบถามทีใ่ชเ้ป็นเครื่องมอืในการวจิยันี้มคี่าความเชื่อมัน่ในระดบัทีย่อมรบัได ้[10] และมคี่าอ านาจ
จ าแนกของขอ้ค าถามอยู่ระหว่าง 0.69 - 0.85 ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์ 0.20 ขึ้นไป จึงถือว่าขอ้ค าถามที่พฒันาขึน้ 
มคี่าอ านาจจ าแนกใชไ้ด ้[11] 
4. การวิเคราะหข์้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความเบ้  (Skewness) และค่าความโด่ง 
(Kurtosis) และสถิติอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง เพื่อหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 





โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ ท่ีพฒันาขึน้กบัข้อมูลเชิงประจกัษ์ 
 ผลการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์รูปแบบความสมัพันธ์เชิงสาเหตุ โดยได้น ามา
ตรวจสอบการกระจายขอ้มลูของตวัแปรสงัเกตไดใ้นแต่ละปัจจยั โดยวเิคราะหค์วามเบ ้(Skewness) และความโด่ง 
(Kurtosis) พบว่า ค่าความเบอ้ยู่ระหว่าง -1.11 ถงึ -0.85 และค่าความโด่งอยู่ระหว่าง 0.36 ถงึ 1.37 ซึง่ทัง้สองค่านี้
อยู่ระหว่าง ± 3.00 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แสดงว่าผลการตรวจสอบการกระจายข้อมูลของตัวแปรสงัเกตได้ 








ตารางท่ี 1 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องรปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของทฤษฎรีวมการยอมรบัและการใช ้
               เทคโนโลยทีีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการสือ่สารภายในองคก์รผ่านโซเชยีลมเีดยีของขา้ราชการโรงเรยีน 















Expectancy 1      
Effort 
Expectancy 0.66** 1     
Social 
Influence 0.73** 0.69** 1    
Facilitation 
Conditions 0.68** 0.67** 0.70 1   
Behavioral 




Behavior 0.67** 0.65** 0.72** 0.75** 0.76** 1 
  
จากตารางที ่2 ผลการวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธแ์บบเพยีรส์นัระหว่างตวัแปร จ านวน 6 ตวัแปร 
พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรทัง้หมด 15 คู่ มคีวามสมัพนัธ์กนัทัง้หมด และความสมัพนัธ์ของตวัแปรทุกคู่ 
มทีศิทางเดยีวกนัเป็นความสมัพนัธท์างบวก มค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ยู่ระหว่าง 0.66 – 0.76 อย่างมนีัยส าคญั
ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาค่าสมัประสิทธิส์หสมัพันธ์ทุกคู่ส่วนใหญ่มีค่าไม่เกิน 0.80 แสดงให้เห็นว่า  
ตวัแปรมรีะดบัความสมัพนัธ์ไม่สูงมากนักไม่เกดิปัญหา Multicollinearity จงึเป็นไปตามขอ้ตกลงเบื้องต้นของการ
วเิคราะหโ์มเดลสมการโครงสรา้ง [11] 
 ผลการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างรูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่พัฒนาขึ้น กับข้อมูล 
เชงิประจกัษ์ พบว่า มคีวามสอดคลอ้งกลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์เป็นอย่างด ีโดยพจิารณาจากค่า ไค-สแควร ์
เท่ากับ 230.86 ที่องศาอิสระเท่ากับ 117 เมื่อพิจารณาค่าไค-สแควร์สมัพัทธ์ เป็นอัตราส่วนระหว่างค่าสถิติ 
ไค-สแควร์กบัจ านวนองศาอสิระ (2/df) หรอืค่า CMIN/df มคี่าเท่ากบั 1.97 ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คอื มคี่า
น้อยกว่า 3 [12] เมื่อพิจารณาค่ารากที่สองของค่าเฉลี่ยก าลังสองของเศษเหลือในรูปคะแนนมาตรฐาน 
(Standardized Root Mean Square Residual: Standardized RMR) มีค่าเท่ากบั 0.04 และค่ารากของค่าเฉลี่ย
ก าลังสองของความคลาดเคลื่ อนโดยประมาณ (Root Mean Square Error of Approximation:  RMSEA)  
มคี่าเท่ากบั 0.04 ทัง้สองค่านี้มคี่าน้อยกว่า 0.08 ซึง่ผ่านเกณฑท์ีก่ าหนด [12] ในสว่นของค่าดชันี AGFI, GFI, CFI, 
IFI, TLI มีค่าเท่ากบั 0.91, 0.94, 0.98, 0.98, 0.97 ตามล าดบั และมีค่า Hoelter ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 เท่ากบั 
248 และเมื่อพจิารณาเปรยีบเทยีบกบัเกณฑป์ระเมนิความสอดคลอ้งและความกลมกลนืของโมเดล โดยค่า AGFI, 
GFI, CFI, IFI, TLI ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 0.90 – 1.00 และค่า Hoelter ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ต้องมีค่าสูงกว่า 




หรอืเท่ากบั 200 ซึง่พบว่า ผ่านเกณฑท์ุกค่าซึง่แสดงค่าสถติจิากรปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุมคีวามสอดคลอ้ง
กบัขอ้มลูเชงิประจกัษ์เป็นอย่างด ีดงัภาพที ่3 
 
 
ภาพท่ี 3 ผลการวเิคราะหร์ปูแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของทฤษฎรีวมการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย ี
             ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการสือ่สารภายในองคก์รผ่านโซเชยีลมเีดยีของขา้ราชการ 
           โรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 
 
ค่าอทิธพิลรวม อทิธพิลทางตรง และอทิธพิลทางออ้ม ในรูปแบบความสมัพนัธเ์ชงิสาเหตุของทฤษฎรีวมการ
ยอมรบัและการใช้เทคโนโลยีที่มีผลต่อพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรผ่าน โซเชยีลมเีดยีของขา้ราชการ
โรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ ดงัแสดงในตารางที ่2 
 
ตารางท่ี 2 ค่าอทิธพิลรวม อทิธพิลทางตรง และอทิธพิลทางออ้ม ระหว่างตวัแปรแฝง ในรปูแบบความสมัพนัธ ์
               เชงิสาเหตุของทฤษฎรีวมการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยทีีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการสือ่สารภายใน 
                องคก์รผ่านโซเชยีลมเีดยีของขา้ราชการโรงเรยีนเตรยีมทหาร สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ 
ตวัแปรผล  BI UB 
ตวัแปรเหต ุ DE IE TE DE IE TE 
PE 0.70*** - 0.70*** - 0.36*** 0.36*** 
EE 0.12*** - 0.12*** -     0.06     0.06 
SI 0.08 - 0.08 -     0.04     0.04 
FC - - - 0.44*** - 0.44*** 
BI - - - 0.52*** - 0.52*** 
R2 0.75 0.84 
 
***p < 0.001, DE = Direct Effect (อทิธพิลทางตรง), IE = Indirect Effect (อทิธพิลทางออ้ม), TE = Total Effect (อทิธพิลรวม)  




จากตารางที ่2 พบว่า พฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการสื่อสารภายในองค์กรฯ (UB) ไดร้บัอทิธพิล
ทางตรงมากทีส่ดุจากดา้นความตัง้ใจในการใชง้านโซเชยีลมเีดยี (BI) และดา้นสภาพแวดลอ้มทีส่นบัสนุนการใช้งาน 
(FC) ซึ่งมีขนาดอิทธพิลเท่ากบั 0.52 และ 0.44 ตามล าดบั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.001 และได้รบั
อทิธพิลทางออ้มมากทีสุ่ดจากดา้นความคาดหวงัในประสทิธภิาพของโซเชยีลมเีดยี (PE) ซึง่มขีนาดอทิธพิลเท่ากบั 
0.36 อย่างมีนัยส าคญัที่สถิติที่ระดบั 0.001 ส่วนด้านความตัง้ใจในการใช้งานโซเชียลมีเดีย (BI) ได้รบัอิทธิพล
ทางตรงมากทีสุ่ดจากดา้นความคาดหวงัในประสทิธภิาพของโซเชยีลมเีดยี (PE) และดา้นความคาดหวงัในการใช้




            ผลการตรวจสอบรูปแบบความสมัพนัธ์เชงิสาเหตุของทฤษฎรีวมการยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลยทีีม่ผีล 
ต่อพฤติกรรมการสื่อสารภายในองค์กรผ่านโซเชียลมีเดียของข้าราชการโรงเรียนเตรียมทหาร  สถาบนัวิชาการ
ป้องกนัประเทศกบัขอ้มูลเชิงประจกัษ์ พบว่า รูปแบบมคีวามสอดคล้องกลมกลนืกบัขอ้มูลเชงิประจกัษ์เป็นอย่างด ี 
และเมื่อพจิารณาถึงปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อรูปแบบความสมัพนัธ์เชิงสาเหตุของการยอมรบัและการใช้เทคโนโลยี 
ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการสือ่สารภายในองคก์รฯ มดีงันี้ 
 1. ปัจจยัด้านความคาดหวงัในประสทิธิภาพของโซเชียลมีเดีย และปัจจยัด้านความคาดหวงัในการใช้งาน
โซเชยีลมเีดยี มอีทิธพิลทางตรงต่อปัจจยัด้านพฤติกรรมความตัง้ใจในการใชง้านโซเชยีลมเีดยี ทัง้นี้ ปัจจยัความ
คาดหวงัในประสทิธภิาพของโซเชยีลมเีดยีเป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญัมากทีส่ดุ เน่ืองจากขา้ราชการในองคก์รรบัรูถ้งึ
ประโยชน์ในการสื่อสารภายในองคก์ร ช่วยใหเ้ขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารภายในองคก์รและบรรลุวตัถุประสงคไ์ดร้วดเรว็
ขึ้น ซึ่งเป็นไปตามทฤษฏีการยอมรับและการใช้เทคโนโลยี (Unified Theory of Acceptance and Use of 
Technology:  UTAUT) ของ Venkatesh et al.  [3]  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุวิภา แสงพันธุ์ตา  
และสุมามาลย ์ปานค า [13] ทีพ่บว่า ปัจจยัดา้นความคาดหวงัในประสทิธภิาพของโซเชยีลมเีดยี ปัจจยัดา้นความ
คาดหวงัในการใช้งานโซเชยีลมเีดยี และปัจจยัด้านอทิธพิลทางสงัคมต่อการใช้งานโซเชยีลมเีดยี มอีทิธพิลต่อ
ปัจจัยด้านพฤติกรรมความตัง้ใจในการใช้งานโซเชียลมีเดียของบุคลากรกระทรวงแรงงาน  ส่วนปัจจัยที่มี
ความส าคญัรองลงมา ได้แก่ ปัจจยัด้านความคาดหวงัในการใช้งานโซเชยีลมเีดยี เนื่องจากแอปพลิเคชนัไลน์ 
เป็นระบบทีเ่ขา้ใจไดง้่าย สามารถเรยีนรูว้ธิกีารใชง้านไดง้่ายและขัน้ตอนการใชง้านทีม่คีวามสะดวก ซึง่สอดคลอ้ง 
กบัผลการวจิยัของ Ramon Palau-Saumell, Santiago Forgas-Coll, Javier Sánchez-García and Emilio Robres 
[14] ที่พบว่า ความคาดหวงัจากประสิทธิภาพ ความคาดหวงัความพยายาม เป็นปัจจยัที่มีผลต่อความตัง้ใจ  
ใชแ้อปพลเิคชนัมอืถอืส าหรบัรา้นอาหาร 
           2. ปัจจยัด้านพฤติกรรมความตัง้ใจในการใช้งานโซเชยีลมเีดยี และปัจจยัด้านสภาพแวดล้อมทีส่นับสนุน 
การใชง้านโซเชยีลมเีดยี มอีทิธพิลทางตรงต่อปัจจยัดา้นพฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการสือ่สารภายในองคก์ร 
ทัง้นี้ ดา้นพฤตกิรรมความตัง้ใจในการใชง้านโซเชยีลมเีดยี เป็นปัจจยัทีม่คีวามส าคญัมากทีสุ่ด เน่ืองจากขา้ราชการ
ในองค์กรมคีวามต้องการที่จะใช้โซเชยีลมเีดียในการสื่อสารภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง จึงช่วยสนับสนุนให้มี
พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารภายในองค์กรอย่างเป็นประจ า และมีความตัง้ใจที่จะแนะน าให้ 
เพื่อนร่วมงานใชโ้ซเชยีลมเีดยีในการสือ่สารภายในองคก์ร ซึง่สอดคลอ้งกบัทฤษฎกีารยอมรบัและการใชเ้ทคโนโลย ี
(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology:  UTAUT)  ของ  Venkatesh et al.  [3]  และทฤษฎ ี
การกระท าอย่างมีเหตุผล (Theory of Reasoned Action: TRA) ของ Fishbein & Ajzen [15] ที่พบว่า มนุษย ์
โดยปกติแล้วเป็นผู้ที่มเีหตุผล พฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจงึไม่ได้เกิดขึน้โดยขาดการพจิารณามาก่อน 




ดงันัน้ การทีบุ่คคลจะมหีรอืไม่มพีฤตกิรรมอย่างใดอย่างหนึ่งนัน้ จะเกดิจากความตัง้ใจและมเีหตุผล ส่วนปัจจยัทีม่ี
ความส าคญัรองลงมา ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มทีส่นับสนุนการใชง้านโซเชยีลมเีดยี เนื่องจากลกัษณะงาน
ของข้าราชการในองค์กรมีผลให้สามารถใช้งานโซเชียลมีเดียในการสื่อสารภายในองค์กรได้ตลอดเวลา  
และมีความรู้ทางเทคโนโลยีมากพอที่จะใช้งานโซเชียลมีเดียในการสื่อสารภายในองค์กรซึ่ง สอดคล้องกับ
ผลการวิจยัของตรีรกั ประภากรเกียรติ และสุมามาลย์ ปานค า [16] ที่พบว่า ความคาดหวงัในประสทิธิภาพ  
ความคาดหวงัถึงความพยายามในการใช้แอปพลิเคชนั อิทธิพลของสงัคม สภาพสิง่อ านวยความสะดวกในการ 
ใชบ้รกิาร และพฤตกิรรมความตัง้ใจในการใชแ้อปพลเิคชนัมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชแ้อปพลเิคชนั  
          3. ปัจจยัดา้นความคาดหวงัในประสทิธภิาพของโซเชยีลมเีดยี มอีทิธพิลทางออ้มและอทิธพิลรวมต่อปัจจยั
ด้านพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารภายในองค์กร ดังนัน้ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชา 
การป้องกนัประเทศควรใหค้วามส าคญัต่อการด าเนินการเพื่อสง่เสรมิใหข้า้ราชการมพีฤตกิรรมการใชโ้ซเชยีลมเีดยี 
ในการสื่อสารภายในองค์กรโดยมุ่งเน้นในเรื่องของความคาดหวงัในการใชง้านโซเชยีลมเีดยี อทิธพิลทางสงัคม 
ต่อการใช้งานโซเชยีลมเีดยี และความคาดหวงัในประสทิธภิาพของโซเชยีลมเีดีย ตามล าดบั ซึ่งสอดคล้องกบั
งานวิจัยของ A.Sarapat and S.Lekcharoen ที่พบว่า ด้านความคาดหวังในประสิทธิภาพ มีอิทธิพลทางอ้อม 
และอิทธิพลรวมมากที่สุดต่อปัจจัยด้านพฤติกรรมการใช้โซเชี ยลมีเดียในการสื่อสารภายในองค์กร  
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